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　本研究は、尚絅学院大学共同研究（「『共感』を基盤とする多角的な人間理解」2010～ 2011年度）の助成を受
けたものである。なお、本研究の主たる内容は、「シンポジウム形態による大学教育の一実践 －『共感』を題材
にして－」として「大学教育学会第 34 回大会」（2012年５月27日、北海道大学）において発表された。
